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Fall Field Days 
The Nebraska Ornithologists' Union Fall Field Days were held at the 
Nebraska National Forest at Halsey on September 24-26,2004. Thirty-nine NOU 
members and friends were in attendance for a weekend of excellent weather and 
birding. Field trips, led by Dave Heidt, Robin Harding and Lanny Randolph, 
targeted the lakes in various counties to the north and west of Halsey, where a good 
variety of waterfowl was seen. Highlights included Trumpeter Swans, 11 species of 
ducks, White-faced Ibis in Grant Co., a Golden Eagle in Thomas Co., 16 species of 
shorebirds, 5 warbler species and 12 species of sparrows. 
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